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Il corso è riservato a Medici Competenti, 
Specialisti in Medicina del Lavoro, in Medicina 
Legale e Medicina Preventiva. È gratuito ed è 
stato accreditato ECM (7,7 crediti) per 150 
partecipanti. 
L’evento è organizzato da: 
 
 
5/6 aprile 2018 
Sala Amato 
Unione Industriali Napoli 
Piazza dei Martiri, 58 - 80121 Napoli 
La responsabilità professionale del medico competente aspetti normativi, giuridici e medico-legali 
 
 
GIOVEDÌ 5 APRILE 2018 
 
Ore 14:00 
SALUTO DELLE AUTORITÀ 
Invitato il Sindaco di Napoli: Luigi de Magistris  
 
Presidente Sezione Sanità Unione Industriali Napoli: 
Vincenzo Schiavone 
Direttore regionale Inail Campania: Daniele Leone 
Sovrintendente sanitario centrale Inail: Mario Gallo 
D.C. Pianificazione e comunicazione Inail: Giovanni Paura 
Direttore centrale prevenzione Inail: Ester Rotoli 
Procuratore della Repubblica di Napoli: Giovanni Melillo 
Rettore Università della Campania: Giuseppe Paolisso 
Presidente Ordine dei Medici Napoli: Silvestro Scotti 
Direttore Generale Azienda dei Colli: Giuseppe Matarazzo 
Rettore Un. Campus Bio Medico di Roma: Raffaele Calabrò 
Avvocatura regionale Inail Campania: Guido D’Avanzo 
Presidente Ordine degli Avvocati di Napoli: Maurizio Bianco 
Segretario SIML: Giovanna Spatari 
Presidente SIMLA: Riccardo Zoja 
Presidente GISDAP: Piergiorgio Fedeli 







La qualificazione giuridica del medico competente. 
Fulvio Corso – Ordinario di Diritto del Lavoro Università 





Il medico competente tra norme e professionalità 
 
Moderatori: 
Pietro G. Iacoviello – Sovrintendente sanitario regionale Inail 
Campania 
Ester Rotoli – Direttore Centrale Prevenzione Inail 





Compiti e funzioni del medico competente e modalità 
di svolgimento della professione alla luce della 
legislazione vigente. 
Alfonso Cristaudo – Professore Straordinario di Medicina del Lavoro 
Università di Pisa 
 
Ore 17:00 
La Medicina del Lavoro: da disciplina di elezione della 
prevenzione a strumento operativo delle società di 
servizio. 







VENERDÌ 6 APRILE 2018 
 
SECONDA SESSIONE 
Sanzioni e responsabilità del Medico Competente 
 
Moderatori: 
Claudio Buccelli – Ordinario Medicina Legale Università di Napoli 
“Federico II” 
Virginia Mortara – Sovrintendente sanitario regionale Inail Liguria 




La responsabilità professionale del medico 
competente: profili generali e profili di novità alla luce 
della c.d. “Legge Gelli”.  
Patrizio Rossi - D.M. II livello - D.C. Riabilitazione e Protesi Inail  
 
Ore 09:30 
Peculiari profili di inadeguatezza del medico 
competente 





Risvolti giuridici e socio-economici del giudizio di 
idoneità. 
Massimiliano Delfino –Associato Diritto del Lavoro Univ. Federico II 




Le idoneità “difficili”: impegno professionale e 
coinvolgimento extra-professionale per il medico 
competente 






L’etica e il Medico Competente: tra medicina difensiva 
e tutela dei lavoratori 




L’attività di Medico competente svolta dai medici Inail. 
Mariano Innocenzi, Elisa Saldutti – Settore Prevenzione 









TERZA SESSIONE: CASE REPORT 
 
Moderatori:  
Pietrantonio Ricci – Ordinario Medicina Legale Università Magna 
Grecia Catanzaro 
Arturo Frojo -  Avvocato penalista Foro di Napoli 
Ivo Iavicoli – Associato di Medicina del lavoro “Federico II” Napoli 
 
Ore 14:30   
Casi di responsabilità professionale del Medico 
Competente 
Elisa Saldutti – Settore Prevenzione SSC Inail 
Lorenzo Polo – D.M. II livello Inail Sede di Milano Porta Nuova 
Francesco Burlin – D.M. II livello Inail Sede di Napoli 
Carmelo Galipò – Specialista in Medicina legale -  Pres. Accademia 













La figura professionale del medico competente: dalle 
criticità attuali alle prospettive future, le azioni di 
miglioramento per una figura professionale 
appropriata al ruolo. 
 
Renata Borriello - Ordinario di Medicina legale Un. Della Campania 
Umberto Candura - Anma 
Marco Esposito – Ordinario di Diritto del lavoro Un. Parthenope 
Napoli  
Piergiorgio Fedeli - GISDAP 
Cristiano Mirisola – Comitato direttivo ASMECO 
Stefania Sciarretta – Vigilanza Asl NA3 Sud 
Giovanna Spatari - SIML 
Vincenzo Vegnente -  EHS Leader & RSPP - Stabilimento di 
Pomigliano d'Arco di AVIO AERO 
 
18:30 Conclusioni e Questionario ECM      
